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摘要 
海岸带地区由于其富饶的资源、优美的环境、优越的地理位置和独特的海陆
性质，使其成为人类活动最密集和最活跃的区域。然而人类为了享受海岸带地区
为其生存和发展带来更大的经济利益，一方面越来越多的建筑物和基础设施出现
在距海岸线更近的地方，海岸侵蚀以及自然灾害已经严重的威胁到沿海地区人类
生命财产的安全；另一方面由于人类活动的加强，海岸带的生态系统遭到破坏，
生态环境日趋恶化。如何协调海岸地区的和谐发展，实现海岸带经济发展的可持
续性已经成为当今社会最关注的热点问题之一。 
海岸建设退缩线设置可以最大限度地提高海岸资源的利用价值，保护近岸区
域的生物及景观多样性，维护海岸带脆弱的生态系统和生境，确保公众对于海岸
的可到达性，并将海岸带洪水、海平面上升或海岸侵蚀等自然灾害的影响降至最
低，保证不会因沿岸建筑活动影响海滩的发育过程，从而发生或加剧海滩侵蚀，
同时也能避开严重侵蚀区，保护建筑设施本身，进而实现沿海地区社会、经济、
环境的和谐发展。然而，当前海岸建设退缩线划分的合理性与可操作性尚待完善。 
本文综述了海岸建设退缩线的发展历程，其中深入探讨了国内外的海岸建设
退缩线划定的案例研究，总结出目前海岸建设退缩线划定的主要方法，并分析了
不同方法的可参考性以及存在的问题。然后对生态系统服务在海岸带管理中的发
展和应用进行了概述，通过相关案例的研究表明其与海岸建设退缩线划定具有一
定的关联性。综合以上分析，本研究构建了一套海岸建设退缩线设置方法，即：
先基于自然过程（海岸侵蚀、自然灾害、海平面上升）初步确定海岸建设退缩线
的范围，再利用地理信息技术、生态系统服务价值评估和情景分析法相结合的方
法，确定最终的海岸建设退缩线。 
本研究将构建的海岸建设退缩线划定方法运用于龙海市海岸带进行案例实
践。龙海市处于厦门湾的南岸、九龙江——福建省第二大江出海口，是连接厦漳
两市的枢纽，同时也是经济快速发展、产业和人口密集的区域。开展海岸建设退
缩线划定对于龙海海岸带规划与管理、实现龙海海岸带可持续发展具有现实意
义。具体研究结果包括： 
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（1）根据所搜集的龙海市海岸带研究区相关数据，首先将龙海海岸带分为
砂质岸线、基岩岸线、淤泥质岸线、生物岸线和人工岸线五大类，然后基于自然
过程初步确定了不同岸线的海岸建设退缩距离，分别是：砂质岸线 220m、淤泥
质岸线 245 m、基岩岸线 100 m、生物岸线 205 m、人工岸线以其自身岸线为界。 
（2）利用 GIS 和 RS 软件将龙海海岸带研究区的土地利用类型分为九类，
利用情景分析的方法以 5m为距离差设置不同的范围并计算出相对应的单位面积
生态系统服务价值，随后将各个数值进行对比分析，在确保安全的前提下选取单
位面积生态系统服务价值最高的范围作为最终的海岸建设退缩线，结果是：砂质
岸线 235m、淤泥质岸线 245 m、基岩岸线 100 m、生物岸线 220 m、人工岸线以
其自身岸线为界。 
关键词：海岸建设退缩线；生态系统服务；情景分析；地理信息技术；龙海
海岸带
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Abstract 
The coastal zone is an area which suffers from intensive human activities because 
of its abundant resources, beautiful environment, excellent geographical location and 
unique characteristics of sea and land. Human beings intend to gain more economic 
benefits of survival and development in coastal zone.On the one hand, there will be 
more and more buildings and infrastructure construction in this area while coastal 
erosion and natural disasters pose a serious threat to people’s life and property safety 
in the coastal zone. On the other hand, due to the more frequent human activities, the 
ecosystem and environment of the coastal zone has been damaged. How to coordinate 
the harmonious development and how to achieve the sustainability of the coastal zone 
has become a hotspot in the society. 
Coastal construction setback line can maximize the utilization value of resources, 
protect the diversity of the biological and landscape of the coastal zone, maintain the 
fragile ecosystem and environment of the coastal zone, ensure that the public can 
reach the coastal zone. It also helps minimize the influence of flood, sea-level rise, 
coastal erosion and so on, guarantees that coastal construction activities will not affect 
the development process of the beach, or aggravate beach erosion. Meanwhile, 
construction setback line could avoid serious coastal erosion, protect the construction, 
thereby achieving the harmonious development of society, economy and environment 
in the coastal zone. However, the exisiting methods to set construction setback line 
lack of feasibility and need to be improved.  
The development of coastal construction setback line was reviewed in this paper, 
and in-depth discussion regarding case studies of coastal construction setback line 
was performed.The main methods of setting coastal construction setback line at 
present were summarized and analyzed in terms of their values and existing problems. 
Ecosystem services and its applications in coastal zone management were further 
reviewed, indicating that ecosystem service evaluation could be linked with setting 
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coastal construction setback line. Furthermore, a framework was developed in this 
study to set coastal construction setback line, in which the natural processes including 
coastal erosion, natural disaster, and sea-level rise were first considered to determine 
the distance of coastal construction setback line, and then geospatial technology, 
ecosystem service evaluation, and scenoris analysis were coupled to finalize the 
coastal construction setback line setting. 
The proposed framework in this study was further applied in a county-level 
coastal city. Longhai is located in the south bank of Xiamen Bay and situated in 
Mouth of the Jiulong river estuary. It is one of the important connection between 
Zhangzhou and Xiamen, as well as a rapid economic development, densely populated 
and industrial area. Changes in climate and land use (e.g. Urbanization) led to 
decreasing supply of ecosystem services and increased vulnerability in Longhai city. 
It does need coastal construction setback line to protect the coatal area from activities 
which could contribute to erosion and habitat degradation. The major findings of this 
case study are listed as follows: 
(1) Shorelines in Longhai were first divided into five categories, namely, sandy 
coast, rock coast, muddy coast, biological shoreline, and artificial coastline.Then 
coastal construction setback lines for these five different coastlines was preliminarily 
determined based on the natural processes. The specific coastal construction setback 
line for sandy coast, muddy coast, bedrock coast, biological coast, and artificial coast 
is 220 m, 245 m, 100 m, 205 m, and 0 m, respectively.  
(2) Nine land use types within the coastal zone of Longhai were first generated 
with aids by GIS and RS. Integrated with scenario analysis, 5 m was taken as a step to 
set various ranges,calculate the corresponding ecosystem service values per unit area, 
thereby selecting the most appropriate distance as the final coastal construction 
setback line by comparing different scenarios. The final coastal construction setback 
line for sandy coast, muddy coast, bedrock coast, biological coast, and artificial coast 
is 235 m, 245 m, 100 m, 220 m, and 0 m, respectively.  
Key Words: coastal construction setback line; ecosystem services; scenario 
analysis; geospatial technology; coastal area of Longhai 
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第 1章 绪论 
1.1研究背景 
海岸带连接陆地系统与海洋系统，属于交叉与复合的地理单元，在地球表面
不仅是最活跃的自然区域，同时也是资源条件与环境最优越的区域，是沿岸陆地
与海岸动力相互作用、具有海陆过渡特点的独立环境体系，与人类的生存与发展
的关系最为密切[1]。由于海岸带拥有丰饶的资源、良好的环境、优越的地理位置
和独特的海陆特性，所以也成为人类活动最集中和最活跃的地域。全世界有将近
60%的人口生活在仅占地球陆地面积 10%的海岸带区域[2]，如在澳大利亚约 85%
的人口居住在海岸带 50 km 以内，在美国大约有 55%—60%的人口居住在海岸带
地区[3,4]。目前，中国沿海省市总人口接近 5 亿，占全国人口的 40%多，预计到
21 世纪中期，中国人口总数将达到 15—16 亿，而其中将有超过一半的人口居住
在沿海地区[5]。随着沿海地区人口的增加，人类活动和海岸带地区的开发强度也
随之加强，在海岸带区域人类活动已被确定为影响岸线变化的主要原因[6]，同时，
一些河流、海域系统可能由于人类活动引起的流域沉积物供给变化已经从淤积环
境转变到了侵蚀环境[7]。一方面，越来越多的建筑物和基础设施出现在距海岸线
更近的地方，然而这些建筑物或其他坚硬设施结构会加速海滩的向陆衰退并发生
更严重的侵蚀[8]。另一方面，由于自然和人为因素导致的风暴潮等自然灾害的加
剧又反过来影响海岸带附近的建筑物和基础设施，任何建筑物或基础设施坐落在
这里都可能会被摧毁[9]。因此，由于海平面上升导致的海滩损失主要发生在那些
已经被人类大量地改造的沿海地区[10]。海岸侵蚀会导致社会和经济产生一系列
问题[11]，如何协调和解决发展与生存的矛盾已成为亟待解决的问题之一。 
全球气候变化引起的海平面上升对人类的生存和经济发展是一种缓发性的
自然灾害[12]。海平面上升的潜在影响已经引起世界各国的政府、社会团体和科
学家的广泛关注。近几十年来，UNESCO、IOC、IPCC 等国际组织均出版全球
海平面变化研究报告[13]，Douglas（1991）根据 21 个世界验潮站记录，认为过去
100 年全球海平面平均上升率为 1.8 mm/a；IGBP（1992）认为海平面平均上升率
为 1—2 mm/a[14]；Delaware 海岸过去 1250 年海平面平均上升速率为 0.9 mm/a[15]。
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在联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的第三份评估报告中得知，从 1990
年到 2100 年全球平均海平面上升的范围介于 0.09 m 到 0.88 m[16]之间。相关的统
计资料表明，中国沿海海平面在近 30 多年来总体呈现出波动上升的趋势，其上
升速率平均为 2.6 mm/a，高于全球海平面的平均上升速率；本世纪 10 年以来
（2001—2010 年）中国沿海海平面处于历史高位，比 20 世纪 90 年代升高了约
25 mm
[17]。海平面上升是影响近期和未来有价值的沿海栖息地包括红树林和其他
潮汐湿地面积减少的一个主要因素，也会造成更广泛的沿海洪水，淹没低洼的沿
海地区，风暴潮增加，海岸侵蚀加剧等环境问题[18,19]。因此，海平面上升对沿海
地区人类安全与海岸线发展造成了极大的威胁[20,21]。 
在自然条件下，为应对海平面上升预计海滩将向陆地移动[22]，无论是基岩
海岸、粉砂淤泥质海岸、砂质海岸、河口海岸还是珊瑚礁、红树林等生物海岸，
都饱受海岸侵蚀的威胁。尽管在短期内海平面上升对海岸侵蚀的影响较小，但从
长远角度考虑，海平面上升是加重海岸侵蚀的重要因素，其长期影响值得重视
[23]。 
海洋灾害的频繁爆发日益成为制约我国海洋经济发展的重要因素，因各种海
洋灾害导致的经济损失也呈现出了递增的趋势，1989 年我国因海洋灾害直接导
致的经济损失仅为 54.83 亿元[24]，然而在 2014 年由于重大海洋灾害产生的经济
损失达到了 136.14 亿元[25]，约增长了 2.48 倍。风暴浪潮等突发性的自然灾害使
人地系统短期内暴露在灾害面前，严重地危及到了生命财产的安全和生态系统的
存续[26]。 
脆弱性和敏感性是海岸带生态系统固有的特性，但同时受到全球气候变暖和
海平面上升导致的海岸侵蚀、土地淹没和风暴潮加剧等威胁[27]。海岸带的红树
林、珊瑚礁、泻湖和潮间带湿地等生态系统具有很高的生态服务功能，对于当地
生物多样性保护、生态安全维持和资源可持续利用起着重要作用，是海岸带生态
关键区。由于受到人类各种活动的胁迫，生态系统退化、物种濒危和生境丧失等
已成为海岸带区域常见的问题[28,29]。 
由此可见，当今社会随着人口的大量增加和城市化进程的不断加快，海岸带
地区正面临着全球气候变化、海平面上升、自然灾害加剧、生态环境破坏、生物
多样性锐减等多种压力，严重影响了海岸带的可持续发展[30,31]。 
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在此背景下，海岸建设退缩线应运而生。海岸建设退缩线以保护沿海地区生
命财产安全和生态景观，尽可能地实现沿海地区的可持续发展为目的，将平均高
潮线痕迹线作为起点，有多年生植物存在时以其自然边界为起点（如红树林）或
者以海崖崖壁上部边缘为起点，向陆地方向建立一定宽度的缓冲区，在该区域内
禁止建设或限制特定类型的开发建设。同时也是应对海岸侵蚀和其他海岸带灾害
的最为有效的方法之一[32]。 
1.2研究目的和意义 
人类活动和自然因素双重作用下海岸带环境更加敏感和脆弱，海岸带灾害愈
演愈烈，无论是从保护资源的角度还是从人类安全的角度，海岸建设退缩线的划
定都势在必行。海岸建设退缩线的设定可以最大限度地提高海岸资源的利用价
值，保护近岸区域的生物及景观多样性，维护海岸带脆弱的生态系统和生境，并
将海岸带洪水、海平面上升或海岸侵蚀等自然灾害的影响降至最低，保证不会因
沿岸建筑活动影响海滩的发育过程，从而发生或加剧海滩侵蚀，同时也能避开严
重侵蚀区，保护建筑设施本身，进而实现沿海地区社会、经济、环境的和谐发展。 
国家海洋局在 2012 年发布的《全国海洋功能区划（2011—2020 年）》中明
确提出将保留海域后备空间资源（通过划定专门的保留区，并实施严格的阶段性
开发限制，为未来发展预留一定数量的近岸海域）作为全国海洋功能区划的目标
之一并确保我国近岸海域保留区的面积不低于 10%，严格控制占用海岸线的开发
利用活动，至 2020 年，大陆自然岸线保有率不低于 35%。 
为认真贯彻落实国家海洋规划的目标，促进海洋与海岸带的可持续发展，推
动福建省海洋生态文明示范区建设，福建省相继出台了《福建省海洋环境保护规
划》、《福建省海洋功能区划（2011—2020 年）》等相关文件，其中也明确指出沿
海各地要以保护海洋环境和海岸带生态系统为目标，因地制宜地建立海岸生态隔
离带或生态保护区，保护及恢复海岸生态系统，强化海岸生态建设。加强对海岸
侵蚀地带的防护，开展海岸侵蚀监测；设立海岸建筑后退线，保留海域后备空间
资源。福建省近岸海域保留区的面积约 3778 km2，约占区划总面积的 10%，并
规定大陆自然岸线保有率不低于 37%。 
海岸建设退缩线作为海岸带规划与管理的一种有效手段，能够更好地落实
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《福建省海洋环境保护规划》和《福建省海洋功能区划（2011—2020 年）》等政
府工作要求，并满足时代的需要。 
1.3研究目标 
目前，国内外对海岸建设退缩线起点的界定并非一致，概念存在争议，在划
定的方法上因考虑的因素不同也各有千秋，其适用性和操作性有待提高。本研究
将厘清海岸建设退缩线的概念，通过统筹考虑海岸带类型、自然过程、生态景观、
社会经济等因素并通过案例实证构建一套更加全面、更具可操作性的海岸建设退
缩线划定方法，以为海岸带管理及海岸带可持续发展提供科技支撑。 
1.4研究原则 
（1）安全保护原则 
在全球海平面上升、海洋自然灾害频发和人类频繁活动的多重影响下，海岸
带地区的侵蚀日趋严重。其结果是破坏了海岸带的生态环境、降低了生物多样性、
减少了人类的生存空间，对人类生存和自然环境都造成了直接或间接的危害。因
此，秉着保护人类生命健康和生态景观格局的信念，对海岸带进行海岸建设退缩
线的划定从而有效的保护海岸带地区自然资源、生命财产的安全。 
（2）基于生态系统保护原则 
海岸带区域的发展不应以牺牲环境为代价而一味地追求经济增长，人类生存
与发展所需要的资源归根结底都来自于自然生态系统。自然生态系统是在一定时
间和空间范围内，依靠自然调节能力维持的相对稳定的生态系统。一方面为我们
的生存直接提供各种原料或产品（氧气、木材、水、纤维等）；另一方面，具有
调节气候、涵养水源、保持水土、减轻灾害、保护生物多样性等功能，为人类的
生存与发展提供良好的生态环境。因此，本研究在构建海岸建设退缩线方法时还
需充分考虑海岸带生态系统服务价值，寻求最优结果。 
（3）可持续发展原则 
可持续发展是海岸带综合管理（ICZM）的根本目标。其含义是指既满足当
代人的需求，又不损害后代人满足其需要的能力的发展。海岸带是一个具有丰富
资源、连接不同地域、包含多种要素的复杂系统。目前各部门行业争相以海岸带
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为依托，各自从自己的利益出发进行开发，过分地关注短期效益，并且缺乏对权
利的界定，造成了生物学和经济学等问题以及各种冲突的发生，导致了资源开发
利用的浪费和衰竭，环境的破坏和生态的失调[33]。本研究旨在通过划定合理的
海岸建设退缩线为海岸带管理提供依据和支撑，更好的协调生态保护和经济发展
的关系，从而实现永续发展的目标。 
（4）综合管理原则 
海岸带综合管理涉及各部门综合协调管理，政府间综合管理，海陆综合管理。
海岸建设退缩线是综合考虑了多方面的因素而确定的，因此，后续的管理应采取
跨部门、多学科、综合的管理途径，将海岸带的海洋和陆地区域作为一个综合单
元进行管理，从而确保退缩线有效地实施并发挥其作用。 
1.5研究内容 
1.5.1厘清海岸带建设退缩线概念 
在国际上，coastal construction control line 和 coastal setback line 提法较多，
但在国内相关研究中，海岸建设控制线和海岸带退缩线概念模糊，且容易混淆。
目前，国内由 coastal setback line 演变而来的海岸建设退缩线的说法采纳较为普
遍，所以在本研究中也将其统一称为海岸建设退缩线，其对应的英文名词也稍作
改动译为 coastal construction setback line。然而海岸建设退缩线的概念也有差异，
因此我们需以科学、全面、简洁的理念总结出海岸退缩线的概念。 
1.5.2构建海岸带建设退缩线设置方法 
通过国内外相关研究综述可以将海岸建设退缩线的划定方法大体分为两大
类：一类是基于海岸带自然过程和海岸带类型计算出一定期限内海岸线可能的后
退距离并将其作为海岸建设退缩线范围；另一类是结合土地利用类型或者建筑物
面积确定退缩距离的方法。不同划定方法都有其可取之处，但也都暴露出其考虑
因素不全面的缺点。 
海岸带自然过程是划定海岸建设退缩线的基础，然而由于物质组成、动力条
件和沉积侵蚀环境等方面的差异，自然过程和自然灾害表现的方式和程度因海岸
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